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Editorial
1 Ce numéro du BMS comprend la Lettre d'information Printemps 2003 du RC33, le Comité
de recherche Logique et Méthodologies de l'Association internationale de sociologie. De
plus, RC33 et ses membres ont largement contribué à ce numéro du BMS, avec les deux
articles dans la rubrique "Recherche en cours" et plusieurs ouvrages dans la rubrique
"Livres".
2 L'article  de  recherche  de  ce  numéro,  "De  la  sociologie  de  la  science  aux  revues  de
sociologie", par Philippe Jeannin (Université de Toulouse, IUT de Tarbes, Ministère de la
recherche  et  des  nouvelles  technologies),  présente,  en  détail,  une  enquête  à  grande
échelle sur les revues de recherche françaises et étrangères. La méthodologie de sélection
et  d'évaluation  ouverte,  basée  sur  la  communauté  des  scientifiques,  est  originale  et
dynamique, offrant un consensus "démocratique" comme moyen de traiter le problème
délicat de l'évaluation de la publication scientifique.
3 Le premier article dans la rubrique "Recherche en cours", "Conférence internationale de
méthodologie et de statistique, Ljubljana, du 15 au 18 septembre 2002", par Valentina
Hlebec  et  Anuska  Ferligoj  (Université  de  Ljubljana),  présente  la  vingtième  réunion
slovène annuelle sur la méthodologie en sciences sociales et fournit de la documentation
sur les précédentes réunions.
4 Le  second  article  de  "Recherche  en  cours",  "Second  rapport  sur  la  conférence
Méthodologie  en  sciences  sociales  du  RC33,  Cologne  2000",  par  Karl  M.  van  Meter
(LASMAS-CNRS),  est en même temps une "seconde" présentation de cette réunion en
octobre 2000 à Cologne et un compte-rendu de la nouvelle édition augmentée du CD-ROM
de la  conférence  qui  comprend en  plus  quelques  70  articles  complets  basés  sur  des
présentations à la conférence mais non-disponibles à la réunion.
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